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１９８０年 １９９０年 ２０００年 ２００８年
増 減 率（％）
１９９０年／１９８０年 ２０００年／１９９０年 ２００８年／２０００年
企 業 数 ４７３ ３８１ ２１８ １３７ ▲１９．５ ▲４２．８ ▲３７．２
織機実台数 ８，８５９ ７，９５６ ４，００２ ２，１８０ ▲１０．２ ▲４９．７ ▲４５．５
従業員数（人） ７，０７３ ６，５３３ ４，２３７ ２，７３０ ▲７．６ ▲３５．１ ▲３５．６
生産量（トン） ３７，６６０ ４８，７１０ ２７，３０９ １０，２７６ ２９．３ ▲４３．９ ▲６２．４

































































































































































































６ 松山大学論集 第２１巻 第２号
年 全国輸入量
主要国別内訳




















































































































１９９７年 １９９８年 １９９９年 ２０００年 ２００１年 ２００２年
輸入タオル
中 国 製 品
ベ ト ナ ム 製 品
インドネシア製品
































全輸入タオル平均 ３０４ ２８５ ２４７ ２３２ ２５１ ２４５
日本製タオル














２００３年 ２００４年 ２００５年 ２００６年 ２００７年 ２００８年
輸入タオル
中 国 製 品
ベ ト ナ ム 製 品
インドネシア製品
































全輸入タオル平均 ２２６ ２３１ ２３８ ２５３ ２６３ ２５８
日本製タオル








































































ハートウェル １９９２年７月 天津市 ４２０人 本社工場，桜井工場，朝倉工場
一 広 １９９２年１０月 大連市 ３８５人
朝倉工場，東予工場，２０００年朝倉工
場敷地内にタオル美術館をオープン
橘 屋 １９９２年１２月 天津市 １００人
本社工場，今治市内に４つのホテルを
運営
楠橋紋織 １９９３年４月 南通市 ２５０人 本社工場











































































































































































































































































































































































































































企 業 数 構成比（％）
２００３年 ２００７年 増減 ２００３年 ２００７年




















































































































































１８ 松山大学論集 第２１巻 第２号


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































洗 濯 JIS-L０８４４（A‐２号法） 変退色 ４級以上
汚 染 ４級以上

































































































































期 間 ９月５日～８日 ２月１３日～１６日 ９月４日～７日









商談件数 ９８８件 １，１５５件 １，２１５件



























期 間 ２月５日～８日 ９月２日～５日 ２月３日～６日









商談件数 １，４８８件 １，３７４件 １，２９８件




































































































































































































































３８ 松山大学論集 第２１巻 第２号
ける地場産業の知的財産活用方策に関する調査報告書』四国経済産業局 ２００５年３月。
２７）『繊維ニュース』２００９年１月７日。
２８）四国タオル工業組合に対する調査 ２００９年１月２２日。
２９）朝日新聞 ２００９年５月１５日。
３０）日本経済新聞 ２００９年５月３０日。
３１）『繊維ニュース』２００８年１月１０日。
今治タオルのグローバル化と自立化 ３９
